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RESUMEN 
En esta memoria, investigué, conocí y expliqué lo que es una Organización 
Privada de Desarrollo u Organización No Gubernamental. Podemos señalar 
que ONG, es una entidad de carácter privado, con fines y objetivos definidos 
por sus integrantes, creada independientemente de los gobiernos locales, 
regionales y nacionales, así como también de los organismos 
internacionales”. En nuestro país, en la actualidad, las ONG son parte del 
Marco Jurídico de las Corporaciones. Para el desarrollo de esta memoria, 
viajé a Santiago, a las bibliotecas de la Universidad de Chile, del ex 
Congreso Nacional y del MIDEPLAN en el Ministerio de Obras Publicas, 
donde me reuní con Marcela Jiménez, quien me orientó en que camino 
seguir en mi investigación. Concluí que es indispensable que la ONG tenga 
un Marco Jurídico propio, independiente, para desarrollar de plena forma los 












In this memory, to investigated, I knew and I explained what is a Private 
Organization of Development or Non Government Organization. We can point 
out that ONG, is a deprived entity of character, with ends and objectives 
defined by its members, created independently of the local, regional and 
national governments, as well as of the international" organisms. In our 
country, at the present time, ONG is part of Juridical Marco of the 
Corporations. For the development of this memory, I traveled to Santiago, to 
the libraries of the University of Chile, of the National former Congress and of 
MIDEPLAN in the Ministry of Works Publish, where I met with Marcela 
Jiménez who guided me in that I walk to continue in my investigation. I 
concluded that it is indispensable that ONG has a Juridical own, independent 
Marco, to develop in a full way the objectives for which was created 
